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KUANTAN 1S Julal - Seramai 162 
pelajar daripada 18 buah sekolah 
·di sekitar negeri ini menyertai 
pertandingan 'Young Innovators 
Challenge 2017' di Perpustakaan 
:0'r!;::·~kan~~:k~~· sinra;..:g 
baru ini. 
Dekan Fakulti Kejuruteraan 
Elektrik dan Elektronik UMP, 
Prof. lr. Dr. Kamarul Hawari 
Ghazali berkata, pertandingan itu 
antara Jain bertujuan memupuk 
rninat dan memberi inspirasi ke· 
pada para pelajar dalam pendidi-
kan Salns, Teknologi, Kejurute-
raan dan Matematik (STEM). 
"Objektif program ini adalah 
bagi membentuk kemahiran in-
saniah para pelajar dalarn kema· 
hiran berfikir dan menyelesaikan 
masalah. 
"Program ini juga membim-
bing pelajar terlibat dalam meng-
aplikasikan pembelajaran jangka 
masa panjang melalui pendeda· 
han secara terbuka tentang pe-
risian dan perkakasan:• katanya 
ketika ditemui pada pertandingan 
berkenaan. 
Yang turut hadir Ketua Unit 
Pembangunan Kemanusiaan Pe-
jabat Pendidlkan Daerah Pekan, 
Karnaluddin AbQul Latif dan ke-
tua program itu, Dr. Nurul Haz-
linaNordin. 
Menurut Karnarul Hawari, ma-
hasiswa UMP bertindak sebagai 
mentor kepada pelajar yang me-
nyertai pertandingan berkenaan. 
Katanya, menerusi pengan-
juran pertandingan itu , maha· 
sis wa UMP juga dapat melatih 
pelajar sekolah s upaya meminati 
bid ang STEM dan memp romosi-
kan universiti tersebut sebagai 
salah satu pilihan untuk melan-
jutkan pelajaran kelak. 
Sementara itu, KamaJuddin 
berkata, pertandingan sedemi.ki-
an dapat meningkatkan kemahi-
ran pelajar dalam aspek penyele-
saian masalah, pemikiran kritis, 
sikap tabah dan bekerjasama 
antara satu sama lain. 
"Maklum balas yang diterima 
daripada pentadblran sekolah be-
gitu menggalakkan dan pelajar 
mendapat inspirasi serta semangat 
dalarn bidang STEM ini:' katanya. 
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